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On Soviet Regime Construction and Finance Economy
in Xiang － Er －Gan Revolutionary Base
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( School of Maxism，Xiamen University，Xiamen，361005，China)
Abstract: The soviet regime construction of Xiang － Er － Gan soviet area gradually established representative sys-
tem in the process of overcoming party＇s taking care of everything by carrying out revolutionary class route． Its fi-
nancial system gradually realized normalization by perfecting tax system，fixing budget and accounting and audit
system，establishing independent bank system，which was based on agriculture production and trade business．
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了第二 个 党，同 时 又 将 苏 维 埃 变 成 党 的 附 属 机
关”。［8］78
































































































北的 一 部 分 负 责 人，赌 钱、打 牌、嫖 娼、大 吃 大




























































收后给付，牛具的分配，由犁牛站办理”。［10］54 － 55 这
些都为苏区农业生产确立了基本方向。
苏区党和苏维埃注重以农时为契机开展生产












































































外”，工 农 群 众 股 东“须 比 较 市 场 的 时 价 低










转运必需品进来。1932 年 4 月公布的湘鄂赣省苏
维埃 4 个月工作计划，要求尽快改变官办商店饭店
转运局的性质，“应即租给工农群众，由工农群众集




















在 1929 年 11 月，湖南省委就要求浏阳县委“每月




力，［8］342标 志 着 湘 鄂 赣 苏 区 预 决 算 制 度 的 初 步
建立。
1931 年 8 月，湘鄂赣省委要求“确定全省的预
算和决算”，严格审计，“清查过去帐目，实行财政公
开”。［8］586农业累进税从 5 元起到 125 元为止统筹




































的直接 上 一 级 机 关”。［10］288 － 289 即 便 是 没 收 款 物，




洁。1932 年 4 月公布的省苏维埃 4 个月工作计划
要求“严格的统一全省财政，制定全省预决算，各级
须组 织 经 济 审 查 委 员 会，以 审 查 各 级 财 政 手
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品多少而定征额”，以 6 担谷起征，收 2%，累进至
12 担 谷 的 百 分 之 21% 为 止，12 石 以 上 一 律
25%。［11］792 － 793鄂东南苏区则区别阶级成分起征，
“征收标准，富农两石，中农四石，贫农五石起码征
收为标准”。累进税率，以 5 石为例，最低 5 石为
2%，累进至 12 石为 21%，12 石以上一律 25%。征







为 7． 5%，200 元 15%，300 元 为 20%，400 元 为
25%，累进至 25% 止。［11］794 鄂东南商业税“以成本
五十元为征收标准，五十元以下不征收; 以百分之






区别于国民党当局的横征暴敛。1932 年 6 月 9 日，
省苏维埃通令:“今后无论何种用费，困难到任何程
度，都不得向群众借一斗米或一串或几百钱，尤其
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